









































































































































































































































































































































































































































で前の計算を再度やってみるとω '＝ω 0 となる。
　振り返って元の式でなぜ遠心力を無視したかを考え
ると、遠心力を重力に含めた geoid 上（水平面上）で
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　　Large scale phenomena in the atmosphere or ocean are strongly aﬀected by the Earth rotation. It may be 
difficult to understand the mechanism of phenomena in the rotating system. The Coriolis' force is one of the 
examples. Here, we discuss simple experiments which help understanding the apparent forces appear in the 
rotating system. The experiment is sitting on a turn table with a rotating wheel. Rotating on a turn table and 
changing the axis of the rotating wheel, we could bodily sense the Coriolis' force, and we may understand the 
mechanism of the western boundary current in the ocean, etc.
Simple experiments to bodily sense a rotating system
Kenji Nakamura
